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Постановка проблемы. За последние годы в России обострилась 
ситуация с состоянием здоровья населения. По статическим данным, 53 % 
детей имеют ослабленное здоровье, 2/3 детей в возрасте до 14 лет имеют 
хронические заболевания, лишь 10 % выпускников школ можно назвать 
здоровыми. Общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет выросла на 16 %, 
в возрасте 15–17лет – на 18 %. На этом фоне снижается уровень физической 
подготовленности учащейся молодежи. В действиях государства в качестве 
первоочередных мероприятий предлагается создание общероссийской системы 
мониторинга, оценки и прогнозирования состояния здоровья, а также 
физического развития молодежи [ 4]. 
Потребность работодателей в профессионально-квалифицированных 
работниках обуславливает необходимость модернизации и дальнейшего 
развития системы профессионально-технического образования, способной 
адекватно реагировать на потребности рынка труда. Это обуславливает 
необходимость совершенствования процесса физического воспитания в ПТУЗ, 
который должен включать профессионально-прикладную физическую 
подготовку, и в обязательном порядке учитывать начальный уровень 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся. Такие 
специалисты в области физического воспитания как В. В. Друзь, В. С. Ашанин, 
Н. В. Бурень  и др. в своих трудах отмечали, что представители разных типов 
конституции имеют специфические особенности, как по уровню, так и по 
динамике возрастных изменений важных показателей работоспособности.  
Проблему учѐта индивидуального здоровья, соматотипа и конституции 
учащихся в процессе физического воспитания поднимали в своих 
исследованиях В. Г. Николаев, 2007; Г. А. Добровольский, 1999; А. Г. Щедрина, 
2009; Н. И. Фалькова, 2002 и др. Особенную актуальность получают 
исследования, направленные на обоснования содержания процесса физического 
воспитания и изучения организационных аспектов проведения мониторинга 
физического развития и двигательной подготовленности учащихся 
профессионально-технических учебных заведений, так как через них проходит 
большое количество молодежи. Следует отметить, что профессия повара 
сегодня является одной из наиболее популярных и затребованных на рынке 
труда в Крыму. Отсутствие исследований по определению двигательной 
подготовленности учащихся с учѐтом их морфофункциональных особенностей 
существенно снижает эффективность задач физической подготовки [3]. 
Поскольку в социальной среде не ведется учет «конституционной 
предрасположенности» к определенным факторам среды пребывания, то 
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физическое и психическое здоровье в значительной мере подвергается 
селективному фактору. Относительно различных конституций и в пределах 
каждой конституции приводит к целому ряду профессиональных заболеваний, 
к сокращению продолжительности эффективной трудовой деятельности, 
появлению профзаболеваний и снижению общего потенциала трудового 
ресурса [1, 2]. 
Отсутствие исследований по определению двигательной активности с 
учетом морфофункциональных особенностей учащихся одной из 
распространенных и востребованных в современных условиях профессий 
повара, существенно снижает эффективность задач физической подготовки в 
ПТУЗ сферы обслуживания. Актуальность проблемы, необходимость ее 
реализации и обусловлена выбором темы нашего исследования. 
Цель работы: Определить уровень физического развития учащихся 
профессионально-технического учебного заведения сферы обслуживания. 
Задачи исследования:  
1.На основании анализа литературных источников изучить проблему 
повышения уровня физической подготовленности учащихся. 
2.Определить антропометрические показатели учащихся профессионально-
технического заведения. 
3.Сравнить полученные результаты исследования с существующими 
возрастными нормами. 
Организация и методы исследования. Для определения типа 
телосложения были проведены антропометрические измерения юноши 1–3 
курсов по специальности повар-кондитер. По данным антропометрических 
показателей были рассчитаны индексы Кетле, Пенье, Эрисмана, а также весо-
ростовой индекс. В исследовании принимало участие 87 учащихся Ялтинского 
ПТУЗ №21. 
Результаты исследования. Исследование показало, что вес тела 
учащихся колеблется от 65 до 71 кг, рост составляет от 175 до 178 см, что для 
юношей данного возраста, согласно данных ВОЗ выше среднего. По данным 
Б. Х. Ланда, весо-ростовой индекс находится пределах нормы для подростков. 
Следует отметить, что достоверных различий в показателях веса, роста и весо-
ростового индекса между учащимися трех курсов выявлено не было. 
Расчет индекса Кетле, который характеризует физическое развитие и 
наличие лишнего веса или дефицита массы показал, что индекс Кетле у 
учащихся находится в пределах от 37,6 до 39,9 кг/см2. Таким образом, по 
данным Б. Х.  Ланда показатели индекса Кетле указывают на наличие у 
учащихся ожирения 3 степени. 
Индекс Пинье определяет пропорциональность развития и крепость 
телосложения. Нами было установлено, что учащиеся 2 и 3 курса имеют 
нормальное телосложение, а 1 курса – среднее. Следует отметить выявленное 
нами статистически достоверное различие в показателях Индекса Пинье 
учащихся 1 и 2 курсов (t= 2,6; р <0,05). 
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Анализ расчетных результатов индекса Эрисмана, который характеризует 
развитие грудной клетки, выявил у учащихся 1 курса слабое развитие грудной 
клетки, у учащихся 2 и 3 курса – нормальное. 
В ходе исследований была измерена ЖЭЛ учащихся, которая составила 
от 3,6 до 3,9 л, что соответствует норме для здоровых, не занимающихся 
спортом мужчин. 
Жизненный индекс характеризует мощность аппарата внешнего дыхания. 
Полученные нами результаты жизненного индекса, указывают на плохие 
показатели юношей 2 курса, которые составили 20 мл на кг. Следует отметить, 
что показатели 1 и 3 курса составляют 50 мл на кг, что так же ниже нормы. В 
ходе исследования у учащихся были произведены и другие измерения, 
представленные в табл. 1.,: окружность плеча, грудной клетки, бедра, голени, 
таза и головы.  
Таблица 1 
Показатели антропометрических измерений учащихся юношей 1-3 
курсов ПТУЗ №21 г. Ялты 
Курс 
Окружность 
плеча 
Окружность 
грудной 
клетки 
Окружность 
бедра 
Окружность 
голени 
Периметр 
таза 
Окружность 
головы 
 Показатели Хср.±m 
1 
(n=40) 
28,5±1,3 86,8 ±3,3 52,4±3,0 36,3± 1,2 95,2±62,8 56,9 ±0,6 
2 
(n=22) 
29,8± 1,6 89,6±4,4 53,8± 2,6 37,7± 1,3 98,2±3,2 57,4± 0,7 
3 
(n=25) 
30,7± 1,6 92,0± 3,7 53,9± 2,9 37,2± 1,6 99,3±3,7 57,3± 0,6 
t1,2 
t1,3 
t2,3 
0,8 
1,2 
0,5 
1,6 
3,4 
3,2 
0,7 
0,7 
0,05 
0,9 
1,6 
0,4 
1,2 
1,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0 
р1,2 
р1,3 
р2,3 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
<0,05 
<0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 
 
При исследовании окружностей, было выявлено, что наименьшие 
показатели по всем измерениям наблюдаются у юношей 1 курса. При этом 
статистически достоверные различия обнаружены между измерениями 
окружности грудной клетки учащихся 1 и 3 курсов а так же 1 и 2 курсов 
(р<0,05).  
Для планирования физической подготовки учащихся ПТУЗ на основе 
индивидуального подхода и дифференциации склонности к той или иной 
двигательной деятельности, нами были определены типы телосложения 
учащихся. Так, используя конституционный индекс по данным Башкирова, 
отношения длины верхних конечностей к росту, было установлено, что у 
учащихся всех курсов преобладают мезоморфный и брахиморфный тип 
телосложения. По конституционному индексу, отношения длины нижних 
конечностей к росту, наблюдается та же тенденция. 
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Используя для определения типа телосложения Конституционный индекс 
Пенье, было установлено, что на 1 и 2 курсе преобладает нормостенический 
тип, на 3 – гиперстенический тип имеют 32 %, нормостенический – 36 %, 
астенический – 32 %. 
Анализ показателей кармического индекса показал, что на всех 3-х курсах 
преобладает средняя длина тела. Следует отметить, что на 3-м курсе учащихся 
с коротким телом выявлено не было. 
Выводы: 
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме физической 
подготовленности учащихся ПТУЗ свидетельствует о том, что она по прежнему 
остается актуальной и требует решения ряда вопросов, среди которых 
основным является подбор наиболее эффективных методик физического 
воздействия. Тщательное изучение этого вопроса показало, что наиболее 
эффективным и удовлетворяющим отмеченным требованиям является 
индивидуальный подбор средств физического воспитания и их дозировки с 
учетом морфо-функциональных особенностей учащихся, однако научно-
обоснованной системы его использования для повышения двигательной 
подготовленности учащихся сферы обслуживания не существует, что и 
определило направленность выполнения исследований.  
2. Данные исследований антропометрических показателей учащихся 14–
16 лет ПТУЗ позволили установить уровень их физического развития. Так, 
показатели веса у юношей колебались от 65,4±12,6 до 71,2±12,7 кг; показатели 
длины тела 175,5±6,7–178,2±6,3 см; показатели весо-ростового индекса – 
0,36±0,06–0,39±0,07 кг/см; показатели индекса Кетле колебались от 37,6±6,2 до 
39,9±6,9 кг/см2, обнаружена 3 степень ожирения у учащихся 2 курса; 
показатели индекса Пенье колебались от 14,3±18,9 до 24,1±15,8, учащиеся 2 и 3 
курса имеют нормальное телосложение, 1 курса – среднее; показатели Индекса 
Эрисмана в пределах 0,7–2,6 ус.ед., у учащихся 1 курса слабое развитие 
грудной клетки, 2 и 3 курса – нормальное; показатели ЖЭЛ составили 3,6–3,9 л; 
показатели жизненного индекса учащихся 1 и 3 курса составили 50 мл/кг, 2 
курса – 20 мл/кг; показатели окружности плеча от 28,5±1,3 до 30,7±1,6 см, 
окружности грудной клетки – 86,8±3,3–92,0±3,7 см; окружности бедра – 
52,4±3,0–53,9±2,9 см, окружности голени – 36,3±1,2–37,7±1,3 см, окружности 
головы – 56,9±0,6–57,4±0,7 см, периметр таза – 56,9±0,6–57,4±0,7см. 
3. Было установлено, что у учащихся всех курсов преобладает 
мезоморфный и брахиморфный тип телосложения. 
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